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1 Le présent ouvrage se compose de trois parties nettement distinctes : une introduction
générale de V. G. Malinovskij et N. A. Tomilov présentant l’intérêt de l’inspection (revizija)
de 1720 pour l’histoire des populations des bassins de la Tom et de la Tchulym au début
du 18e s. ; ensuite une édition des données de cette inspection, en fac-similé puis dans une
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transcription russe actuelle ; enfin trois articles publiés en annexe : Bojaršinova, A. Ja.,
« Tjurkojazyčnye  gruppy  lesostepnoj  i  lesnoj  polos  Zapadnoj  Sibiri »  [Les  groupes
türkophones des zones de steppe et de steppe boisée de Sibérie occidentale], pp. 475-486 ;
Tomilov, N. A., « Čulymskie tjurki v konce XVI - načale XIX v. » [Les Türks de la Tchulym
entre la fin du 16e s. et le début du 19e], pp. 487-516 ; eod., « Čaty v konce XVI - načale XIX
v. » [Les Tchats entre la fin du 16e s. et le début du 19e], pp. 517-532. L’ensemble constitue
une  suite  d’études  et  de  documents  exceptionnelle  sur  l’histoire  des  communautés
türkophones de la Tom et de la Tchulym entre le début de la colonisation russe et la fin de
la période impériale.
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